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　　　- WDS business meeting
　　　- AGU fall meeting 2012
IUGONET の事始め／佐藤夏雄（NIPR） 
研究集会 開催案内
　　　- IUGONET データ解析講習会 (2013/2/27)









IUGONET ( 読み方：「ゆーごねっと」，正式名称：Inter-university Upper atmosphere 
Global Observation NETwork,  超高層大気長期変動の全球地上ネットワーク観測・研究 ) は，






















録件数は 785 万件超（2013 年 1月末時点）
データ解析ソフトウェア (IUGONET Data Analysis Software: UDAS) を開発し，



















San Francisco, USA, 2012 年 12 月 3-7 日 , 堀智昭（名大 STEL），
新堀淳樹（京大 RISH），佐藤由佳（NIPR）




クトの概要・進捗の紹介 (Yatagai et al., IN23C-1516) の他，メタデータ DB
や UDAS を用いた研究成果の発表（Hori et al., SM11D-2325 および






に向けての議論を進めている ESPAS プロジェクトからは IUGONET との連
携に関するポスター発表（Ritschel et al., IN51D-1714）があり，一層の協
力関係構築への弾みとなりました．
また，会期前日 12/2 に開催された mini-GEM workshop にも参加し，
"SPace Environment Data Analysis System (SPEDAS) Developers Session"
において，UDAS の概要や開発の進捗を発表しました．UDAS は，米国












WDS(World Data System) の Business Meeting が CODATA 2012（上記
報告文参照）に合わせて開かれました．この会合は WDS Constitution に
よって 2 年に 1 度開催すると決められている定例のものです．28 日には
WDS のメンバー組織から参加した代表者が一堂に会して，各自のデータ
サービス内容などを発表するものでした．WDS が発足してまだ間もない
せいもあり，参加者は 30 名程度で約 2 時間の会議でした．発表の中で目
を惹いたのは，ドイツの Center for Marine Environmental Sciences 所属








最終日 31 日の夕方には，informal な形で WDS Town Hall Meeting が
開催されました．これは，WDS が発足するにあたって選出された WDS 
Scientiﬁc Committee の新メンバーと WDS メンバーの代表者が親睦を深
め，今後の活動について意見交換をする場でした．









Taipei, 2012 年 10 月 28-31 日 , 谷田貝亜紀代（京大 RISH），
能勢正仁（京大地磁気），小山幸伸（京大地磁気）
CODATA 2012
台湾中央研究院（Academia Sinica）にて ICSU/CODATA (Intern ational 
Council for Science/Committee on Data for Science and Technology) 主催
で CODATA2012 が開催されました．今回の主題は “Open Data and 
Information for a Changing Planet” で，データベース作成，出版，情報，
モデリング，災害，プロジェクト紹介など様々な立場からの発表がありま
した．参加者は総勢 250 名強，うち地元台湾の参加者が約 50 名でした．
IUGONET からは，開発メンバーの連名でポスター発表を行いました．閉
会式では，ポスター発表の winner １件と special commendation 3 件が
chair of the poster panel の Brian McMahon 氏から発表され，IUGONET の
ポスター発表は special commendation のうちの 1件に選ばれ，quality と
presentation の点で優れていたとのコメントを頂きました． 
当会議には，IUGONET と非常に似た趣旨で対象が広いヨーロッパの
ESPAS (Near-Earth space data infrastructure for e-Science) プロジェクト
の Bernd Ritschel 氏も参加されており，開催期間を通じて今後の協力関
係について意見交換が出来ました．また，データセットへ DOI を割り当










Taipei, 2012 年 10 月 28, 31 日 , 能勢正仁（京大地磁気）
WDS Business Meeting にて（登壇者左：Scientiﬁc Committee の
Chair である Bernard Minster 博士，右：International Programme Oﬃce の
Executive Director であるMustapha Mokrane 博士）


















IUGONET プロジェクトの発起人のお一人である佐藤夏雄先生．2012 年 3 月に国立極地研究所










































































































                       　　インタビュアー／佐藤由佳 (NIPR)











IUGONET 及び ERG サイエンスセンターで開発を進めている TDAS/UDAS を利用して様々な地上観測データを描画，解析する実践的な研
究会です．参加者には各自ノートPCを持参してもらい，実際にソフトウェアを利用していただきます(※講師はソフトウェア開発メンバー
が務めます．参加者による講演等は予定していません )．今回は，特に TDAS 初心者をターゲットとした講習内容となっております．
IUGONET データ解析講習会
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タデータ DB や UDAS の使い方のヒント，研究会開催予定などをお伝え致します．
どうぞよろしくお願い致します．（編集担当：ウェブ・アウトリーチグループ　
佐藤由佳／国立極地研究所）
発行：  IUGONET (Inter-university Upper atmosphere Global Observation  
              NETwork,  超高層大気長期変動の全球地上ネットワーク観測・研究 )
UPCOMING
MEMBERS











　荻野 瀧樹, 塩川 和夫, 藤井 良一,  三好 由純, 大塚 雄一, 堀 智昭, 
　梅村 宜生
大学間連携事業運営委員会委員
　中山 智喜, 長濱 智生, 野澤 悟徳, 大塚 雄一, 藤木 謙一, 松原 豊, 





　小原 隆博, 小野 高幸, 寺田 直樹, 笠羽 康正, 
　坂野井 健, 三澤 浩昭, 熊本 篤志, 土屋 史紀,
　加藤 雄人, 鍵谷 将人, 八木 学
研究教育系 宙空圏研究グループ
　中村 卓司, 門倉 昭, 宮岡 宏, 岡田 雅樹, 小川 泰信, 
　冨川 喜弘, 佐藤 夏雄, 田中 良昌, 佐藤 由佳
国際宇宙天気科学・教育センター
(旧:宙空環境研究センター)
　湯元 清文, 吉川 顕正, 池田 大輔, 阿部 修司 
生存圏研究所
　津田 敏隆, 山本 衛, 橋口 浩之, 谷田貝 亜紀代, 
　古本 淳一, 矢吹 正教, 新堀 淳樹, 橋口 典子
大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析センター
　家森 俊彦, 藤 浩明, 竹田 雅彦, 能勢 正仁, 小山 幸伸
大学院理学研究科附属天文台
　柴田 一成, 上野 悟, 金田 直樹
京都大学
九州大学
東北大学
国立極地研究所
